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ABSTRAK 
 
Agus Febrianto. D0312005. 2016. SERTIFIKASI HUTAN RAKYAT 
(Studi Evaluasi Dampak Sertifikasi Hutan Rakyat Terhadap Petani Hutan 
Rakyat di Kelurahan Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten 
Wonogiri, Jawa Tengah). Skripsi. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial 
dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Hutan menjadi tempat berlindung bagi banyak makhluk hidup yang ada di 
dunia ini. Saat ini kondisi hutan yang sedang memprihatinkan diseluruh dunia 
memunculkan gagasan untuk memperbaikinya. Sertifikasi adalah salah satu cara 
agar tidak terjadi ilegal logging. Selopuro adalah Kelurahan pertama di Indonesia 
yang mendapatkan sertifikasi sejak tahun 2004. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana dampak dari sertifikasi yang telah ada terhadap petani hutan 
rakyat di Selopuro.  
Penelitian ini menggunakan teori strukturasi milik Anthony Giddens. 
Konsep yang digunakan adalah agensi, struktur dan juga dualitas struktur guna 
melihat pengaruh dari sertifikasi dan juga petani hutan rakyat. Metode dari 
penelitian ini adalah evaluasi dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus. 
Data didapatkan melalui wawancara secara mendalam, observasi di tempat 
penelitian dan dokumentasi. Teknik pengambilan informan pada penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Untuk melihat keabsahan dari data yang telah 
didapat, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis yang digunakan 
menggunakan CIPP, dimana melihat dari tujuan awal, modal, proses dan 
kemudian hasil dari sertifikasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dampak dari sertifikasi terhadap 
petani hutan rakyat bermacam-macam. Pada aspek produksi dampak sertifikasi 
dirasakan masih belum belum begitu terasa karena harga kayu dan juga 
pengelolaan unit manajemen yang ada tidak sesuai dengan apa yang diharapkan 
oleh petani hutan rakyat. Kemudian aspek sosial dampak sertifikasi dirasakan 
dengan semakin dikenalnya Selopuro oleh pihak luar dan juga pohon yang 
mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup petani hutan. Selain itu pada aspek 
ekologi  dampak sertifikasi yang dirasakan oleh petani hutan adalah semakin 
membaiknya kondisi lingkungan di Selopuro.  
 
  
Keywords: Sertifikasi hutan, petani hutan, pelestarian hutan, hutan rakyat 
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ABSTRACT 
Agus Febrianto. D0312005. 2016. FOREST CERTIFICATION (Evaluation 
Studies of Certification Forest Farmers Impact of Community Forest 
Farmers In Sub Selopuro, District Batuwarno, Wonogiri, Central of 
Java).Undergraduated thessis. Sociology Program. Faculty of Social and Political 
Sciences. University of Sebelas Maret Surakarta. 
 Forests serve as shelter for many creatures that exist in this world. 
Currently the forest conditions that are of concern around the world led to the idea 
to fix it. Certification is one way to prevent illegal logging. Selopuro is the first 
village in Indonesia to obtain certification since 2004. This study aims to look at 
how the impact of the existing certification to  forest farmers in Selopuro. 
 This study uses the property of Anthony Giddens structuration theory. 
The concept used is an agency, structure and also the duality of structure in order 
to see the effect of certification as well as community forest farmers. Method of 
this research is the evaluation by using the case study. Data obtained through in-
depth interviews, observation in the study and documentation. The technique of 
taking informants in this study using purposive sampling. To view validity of the 
data that has been obtained, the researcher uses triangulation techniques. The 
analysis using the CIPP, where the look at from the original purpose, capital, 
processes, and then the result of certification. 
The conclusion from this research that the impact of certification on forest 
farmers manifold. In the production aspect of certification impact they have yet 
not so pronounced because the price of wood and also the management of the 
existing management unit is not in accordance with what is expected by forest 
farmers. Then the social aspects of the impact felt by the growing recognition of 
certification Selopuro by outsiders and also the tree that is able to make ends meet 
forest farmers. In addition to the ecological aspects of the impact felt by the 
certification of forest farmers is the improvement of environmental conditions in 
Selopuro. 
 
Keywords: Forest certification, forest farmers, forest conservation, community 
forest 
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